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Les Koderes 
Altra vegada D. Antoni ML:uml 
-devant del feretre del infortumt 1.la- 
to ,  ha tengut la ilusi6 gene1-w:: de 
cotistituir un ministeri nacinnal, 
. tragent el carro del E s t a  de lei; 1-0- 
c!eres dels pa.rtits twnants.  1 ahtra 
.;.&gada hi?. hagut de renuncial- a la 
patri6tica ilusib, que en el! cs una 
-cofiviccib fondament arreladti. Ara 
i i  semblava l’hora rnes oportuna per 
Intentar, no la concentraci6 dels 
conservadors, sino la unih de les vo- 
Iuutats dins un prograrrin de re- 
consticuci6 nacional. i pel- ais6 va 
iridar- a consultes, estsalviant aques- 
ta e11gorPosii leyna a1 Key, a casa 
seva, a les personalitacs que li sem- 
. b l i  capacitades i propicies a son ge- 
ner6s intent. P i p  se proposA donar- 
hi. ciitrada a1 Sr. Vazyuez de Alella 
qui dona una excusa vertaderarnent 
coloSal que tancava de cop. Era un 
n;go suppositum recargolat, 1. yi-cnent 
ei tm-ret ss’n torna cap -a ca seva. 
5’(.)ssorio i Gallardo, qLie any5 ha 
:;e :;elit ministrable, ,,tampot- voigLi C 
eiit~’ar en deliberacions, i 1nanife.i- 
ractse tan incondicionalment a c1ii.k 
;I n’en Maura que tins se pot ciii- qct:  
t-!i nik maurista que Don Xn!oni, 
s,e’ti an;i c i c  l a  1-eunih derlinanc ~ a t a  
prticipaci6 en la corni7inari6 que's 
pr ojectniri.t. 
90s pcrsonnfjes hi ha\-iLi q u  - ~ s  -. 
C ~ t n b S  i Cil  Ro:na.nvn~s ‘rot> dos 
ti:ri i j w  :,espongu6s a Izs in1 
estona de dismtir, ja i7c-:C en h.1 iura  
qui li era impossible rcatisar son 
pla, i deciini la confianqa que li ha -  
via fet el Key, i’s declara eiiminat. 
Eiirninat, ,ayueixa es la paraula 
que ell meteix usa eil la nota tlona- 
da sobre la reuni6 tenguda a ca- 
seva; i ayueisa eliminaciti den Mac- 
ra significa yue’l carro de la ggx-er- 
nacid, del Estat seguira enfotjat dins 
de le:; fangoses rocleres en que r a  
marsant aiiib soti-acs i entrebanca- 
des. 
i ayu i  no ha passat re<. diran el5 
idonis que baix la pi-esidenci:i : t i t o -  
dina d’un Rllendesalazar, anirkin se-  
quint anca- ranquejant coil: fins 81.2; 
f ins  que a1 Parlament se manifest; 
si pot o no comptm- amb una n a a j o -  
ria forta i disciplinad;i el pni-t i  t ct1.1e 
sens en Dato, h.u quedat corn :ici.lal, 
i surg-esqui espnntgnearnent un:: 
n w a  jcfaiura. 
La elirninacid den  Slaura ser5 tle- 
finitii-a?. Ell E O  6 s  hnn? per  c:)n. 
demnarse a l  ostraci.irnc; pero d e  
tCiner ~ U C  lei; ambitions pe?-S[>na!i 
des en f re na des , t H p ;i il e:: n in11 i 3 i: u 1 1 i I 
de p r r a  de la reconstjtuci6 clcl.; c 
q-ans  partits, fassen icnpc~r;i!)li, 
id f 3 I:; q >It‘ :; Ll5 tt2 : i ta 
i ‘ i 1 :I,; t rt: i; a ! i t  1 i: I . 
llor qu i .  
j .  ( . ~  
En les col*leccions d d  nostre 
colzborador el Earn:ac&utic 13. 
Llorens Citrcies trobli interes- 
santissimi t.xemplars y ~ r e  poren 
scrr i r  de guia pel- l’eitudi de 
certs tcrreno;. 
--El dirt de Pasco la nostra 
V i l a  vd hostetjar ctls distingits 
rnetjes nco:nmnyants del Dr.  
FerrAn, Drs. Puliclo i Chabas 
els quals rtmb el Prcsidcnt del 
Foment del Turism? D. FerrAn 
Xlziirnora visi taren lo m& nota- 
ble de la contrnda cornensant 
per la Parroquia i ies Coves d 
Artd. A1 cqvcsp re  toren obse- 
quiats am5 sampany per cls 
mctjes de I;L localidat, els quals 
:;fan\-osos de treballar pcr el be 
del seu poble obtengucren la 
pr-omcsa de cjuc le.; ieria enviacia 
VAGUNA WWAI F A  d::! i l r  F w A n  
pel-qce 1 : ~  pugtiin irtiectar a n  els 
artnner~c i q ~ ~ l  fio desitjin 
IF 
LLEVAKT E 
FERROC IL QW-AWTA 
Fll ON 
S’acosta, s’acosta la fetxa p’el poble 
tant desitjada en que el ferrocarril pi- 
tara per primera vegada dins la nostra 
vall. Par3xia un somni; casi no po- 
diem creure que arribds a esser una 
realidat i ara ja heu tocam amb les 
mans. Fa pocs inesos encara que quant 
mos deien: <<cornensen a posar el pails 
a Manacor, s’acosten a Sant Llorens, 
ja arriben a Son Carrid, prest seran a 
Son Serverap mossernblaven rondalles 
de fades o utopies de cervells exaltats; 
mes quant I’amic i mil voltes beneinerit 
artanenc D. Rafel Blanes Tolosa rnos 
diguC: Passat denla inaugurani la via 
fins a Son Servera; quedau convidati,g 
comensarem a dar-mos conta de que 
realment el tren s‘acostava 
I hei acudirem. El dia 29 a le5 I 1  I 
mitja partirem amb carruatge fins a 
l‘estaci6 de Son Servera aont una 1111- 
trida brigada d’operaris estan acabant 
l’explanaci6 haguent-hi ja  posats els 
rails necessaris per fer les operacions 
ae entrada i sortida del ferrocarril. En 
ella esperaven ja e! R t  D. Antoni Ser- 
vera Rector d’aquella villa, el batle D. 
Antoni Ma Nabot, Tinents primer i se- 
gon D. Gabriel Pons i D, Francesc 
Massanet arnb tots els demes retgidors, 
D. MarianoServera, el medge L, Mi-  
guel Servera, el farmaceutic D. Juai 
jrian, el iutge D. Juan Llull, Segretari 
del Ajuntament Sr. FluixA, i el Keve- 
rents vicaris D. Antoni Lliteres i D. 
Miquel Puigros i moltes altres perso- 
nes que senkim no recordar. 
De la nostra Vi la ,  havia acudit una 
nutrida representaci6 formada. per el 
batle D. Andreu Femenies, el5 metges 
D. Rafel Q. Blanes, D. Antoni Solive. 
Iles, D. Rafel i D. Sebastid €31 nes, el 
Rt. D. Francesc Fuster Pvre., el farma- 
c h t i c  D. Llorens Gsrcies, Szgretari 
D. Rafel Sard, Notari D. Lluis 6. Pas- 
cual, Adrninistradnr de Correus D Jo-  
sep Carnicer, e15 propietaris D. Miquel 
Oleo i D. Llorens Tous i el q u i  escriu 
la present resenya. 
En el nioment d‘esperar i‘arribada 
del convoi qne mos havia de dur a Ma- 
nacor per csperar alla l’exprks\ en que 
venia la Cornissic5 de la Companyia se 
carnviaren les salulacions de rubrica 
i sa feien afalagadors coinentaris a 1’ 
F actividat ultimment desplegada per 
deixar prest totalment acabada la nos- 
tra linea. 
A la 1 imitjb se sent el ciulo de  la 
locomota-a qui aguaiia magestuosa de 
devers Ca S’Hereu i avausa cap a nol- 
tros amb gallardia Els bagons soil as- 
saltats de cop per els invttats i molts 
d’altres qui essent a 1’Estacio sentien 
la tentacio de !mir les primicies de l i  
bellissims panorames que durant lot e1 
cam! fan e s a r  en constdnt ad niraci6 a; 
viatger. 
4 
Toquen la campana. ciula la loco- 
motora i tup tup, iup tup, ja estam en 
can% de Son CarriB. Sortits dc la pri- 
mera trinxera de I’Estaci6 quedanl es- 
glayats devant el paisatge mes bell que 
pot veurer-se en tota la linea. P’els qu i  
venen de Liutat, vendra a esser corn 
u la rezum de tots els panoraines qu’un 
a cada volta te qu‘adrnirar. 
Per una  part el pob!e que queda an 
el fons baig del Puig de  Sa Font corn 
infant en la falda rnateriial i a1 altrn 
part tota la pianura verda i extensissi- 
ma del a,netlerar de Ch S‘Hereu Iimita- 
da per In franja blavo de la mar i 
jus t  al darrera la negrenca serr:iIada 
de  Son J o d i  q w  guarda a1 peu 
coil1 UII grill I I ~ C  la ijuie:a C‘LM tic1 
Port V e l , .  Mes, rnentreu segutfix 1,i 
vista ,tdn bell paisatge, nios qllt.clai11 
de  cop desencantsrs per la triiixera 
de <(?la Penyala de pedra durisima, i 
a la sortida altra volta teniin devarit 
UII bellissi:n panorama. L? Punta qui 
avansa COTI un llai-gaodsix inar e:]- 
dins, una catifa de le5 inks diverses 
tonalidats, illla en fora la Vaquera de 
Sa Punta i la plhcida Uala Morlanda. 
iMos criden a la dreta perque vegerii 
les cases de S1 Punta i al girar-nos ja 
nos trobani entre fojca dim el petit 
tunel del mateix no;n Sortits d’ell, 
iiios veim davant amb ,un nou paisatge 
t’aiietlera de Sa Torre Nova, perd en- 
tram tot d’una dins la gra3 trinxera de 
Son Viuli i pavsnt 1’altissi;n terraple 
que hi  ha nios trobam devant Sori Ca- 
rii6 Ilogxet de S. Llorens que osteiita 
al viatger sa nova iglesia. El tren s’a- 
tura. Soni a I’Estaci6 d’aqucst llogaret. 
,Han passat 13 minuts  dzsde la partida 
de Son Servera. 
L’Eitaci6 es petitma, per6 de agra- 
d6s aspecte. Te I’aire d’una jugueta. 
Partirn novament, i ai sa- dins Son 
Sureda passam per da:nunt el pont de 
tres uys  i dins pocs minuts coloinbram 
en mig de I’inniensa vall c l  poble dc 
S Llorens. AI fons la Serralada d: Ca- 
li:ant que volta p’el I‘resor, Uo!l d’ 
AriA, I’uig de Ies quatre tiies i s’este- 
par circuint aixi i’herinosa vaIl car- 
dessana. El ferrocarrii s ’d tura .  M;m 
arribat a I’Estaci6 de S.  Llorens, qu’es 
dz !es 1116s esbcltes de M illoxa Situa- 
da danxmt una altura s;1 domina desde 
ella tota la vall. VLrtaderamerit terrguk 
tin.? pensada genial I’enginyer qu i  tria 
aquest Hoc. 
Mentres aixo pensam, pa*, vet-& 
aqui qui passa. Es e! capita d’enginyers 
D. Juan Cerd6 que sonriu satisfet corn 
altra Miquel Angei devant I’estatua que 
acabava de  crear. S’. Cerdb. enhora- 
bona. Per6 partim altra volta i ja  estam 
en les cntrsnyes del rn m, din.; el t h d  
qiic diitw de Ses Genetzs. A la sorti la 
s’ddmiren nous paisatges de tons gri- 
serc de garriga baixa; passada 13 t r in-  
., . . ... 
xera de Son Nadal se veu a1 fons el  
campanar de Son Negre mea endins 
ericara altra faixa blavosa de mar aoht 
esta ‘enc avat el Port de Manacor. Pre- 
nirn la trinxera de Son Galiana ‘ i  per 
una pendent llarga i recte passam el 
Coll de Son Mas, qiiedant de cop dins 
el pla de Manacor. L‘aguila del Campi! 
n a r  nos senyala el cel i nos ccnvida a 
resar ue credo a n  el Sant Crist d’aque: 
Ila ciutat; deixam el poble a l‘esquerra 
i som a I estacio l imi del traj: cte. 
Passam alli una lioreta i arriba per 
f i  el tren cn que ve la CORlis.ji6 de la 
Compa:iyia de I‘errocarrils i represen- 
tants dc la prens?. Amb ell venen el 
Director G:rent 1). Sebastia Feliu, el 
Sogretari i Vii-president D. Rafel H a -  
nes, el Q,iefe d’oficines D. Honorat 
Font, el d: co:itabilidat D. Sebastia 
Gomila i el d.: 1‘Estac:o de Palma D. 
Miqiiel Paigceruer. Adaines hei veiiii 
e l ,  R t  D. Franctsc Esteve, D. An. 
toni Cano, D. Pere M,irell Oieza. Per la 
preiisa veirn els Srs Ferrer Oliver, 
Qiletglas, P‘nya, Viver, Rarnis, Juncosa 
i iblassanet amb altres Srs. que senti IJ 
no recordar. 
Dispost a la  innrxa ja el ferrocarril 
hei pujen de Manacor el batle D. losep 
Oliver, D. Monserrat Truyols i repre- 
sentacib del clero parroquial. Tambe 
hi veneii de Sant Llorens el Batle D’, 
Miquel Fzrnenias, el Jutge I). Mareu 
Buran, cornissio del Ajuntatnent, el 
Sr .  Rector Rt. D. Pere Santandreu, 
Segretari i Mossen Salvador ;Galm& 
Notari esglesiastic. 
Parteix el tren que al arribar a la 
boca del t h e 1  de Ses Gfnefes ja dCsdtit 
s’atura, a fi de donar lloc a que un re- 
tratista de la casa Amer tregui unes 
fotografies desde la entrada del t6nel. 
Uti minut desprks arribam a Sant Llo- 
rtns aorit romp la banda de la poblaci6 
arnb un pas doble i la n1u:titut de gent 
alii reunid3 s’abalansa per invadi: els 
cotxos Se serveix un refresc, s’afica la 
Banda dins ui? big5 i segueix la marxa. 
D t m u n t  el pont de tres u!ls de Son 
Sureda novanient s‘atura el tren per 
imp-essionar unes plaques i seguim 
fins a Son Cdrrio, a o n  s’uneixen a la 
comitiva cl Vicari D, leroni Alomar i . 
els propietaris D. LIorens Servera i D. 
Mateu Febrer. 
Atravessain de nou I’hatrnosa cam- 
pinya de Son Carrib a Son Servera i 
arribarn an aquesta Vila a les cinc i 
busques. Una gran mal t i tu t  havia de- 
vallat fiiis a I’estacio que ajuntada a la 
que debaixd del tren feia casiinipossible 
el pas. Presidida aqueixa comitiva per 
les autoridats del poble i als acords de 
la Banda de Sant Llorens tocant ~Les 
Caramellesx se dirigi a la Parroquia 
aont se resd una esiaci6 -en accio de 
gracies anapt despres a La Sala ao3t 
se servi un esp!bndit refresc en el que 
el Director de la Companyia SI-. Feliu 1 rnent anava aplaudint mentres repetia 
feu un breu i sentit parlament expres- eic visques que se donaren a D. Rafel 
sant a les autoridats i poble de Son Blanes, a1 Sr. Feliu i a Sori Servera 
Servera son agraiment’ per la entusia5- 
ta rebuda que les havia tributqit, i el 
gust arnb que havia vengut a la inau- 
guracib del nou ferrocarril per ser Son 
Servera un  dels pobles pels quals sent 
mes afecte. Forts aplaudiments i vis- 
ques se ressoneii a1 acabar. 
La comitiva and aitra volta a I’es- 
tacio per regressar cap a Ciutat i a 
13 despedida a1 posar-se el treii en 
mdrxa, rnentres la banda tocava desde 
un bag6, el poble entusiasniat intensa- 
Era I’hnra de la tornada a la nostra 
V i l a  i coin es de suposar, I’enlusiasiiie 
que ja havia pres a les totes dins el 
nostro cor davant la realidat que ha- 
viem vista ainb els ulls i tocada a , lgb les 
mans, del tren que s’acosta cap a ca- 
nostra, tot el cami surniareni projectes 
de les ffstes i sxam que e31 fer quant 
poguern inairgurar el !res d’Artd que, 
st i>eu iio vol, sera dlns iiiolt pocs me- 
sos, tal volta a final de  rnaig. 
F 
No sempre se presenten en la vi- 
da dels pobles ocasidns de sentir o 
admirar les primeres figures del 
mon de les lletres, de I’art, o de les 
ciencies, aixi es que el dia que la 
Providencia nos deparauna daques- 
res ocasions es un vertader acontei- 
xement. 
I Aixi ha  soccei’t amb la venguda 
a la  nostra Vila del P. Recolons de 
la Companyia de Jesus que‘s sens 
dupte un dels millors oradors sa- 
grats dels temps actuals. 
Sa iniciativa la tengue el bon pa- 
trici artanenc D. Rafel Blanes 
Tolosa qui tantes i tant grans pro- 
ves te donades de Son amor a la nos- 
tra Vila, i secundat-lo els Consells 
de la Caixa Rural organisaren l’acte 
que obtengutt un gran Pxit. 
Arriba a Arta el dia de Pasco a 
les 5 i rnitja del capvespre. A la 
senyorial casa de D: Rafel Blanes, 
l’esyeraven les autoridats, clero 
parroquial i les persones mes distin- 
gides de la poblaci6. Vengue amb 
l‘autom6vil de D. Juan Vicens 
acompamyantlo aquest Sr. el Fis- 
cal -esglesiastic D. Francesc E:;- 
teve Pvre i D. IZafel Wanes. 
Despres d’uns moments de des- 
cans, se dirigi ia comitiva an el 
Teatre Principal, qu’estava ja de 
gam, en gom, tot persctnes majors, 
homos la gran inajoria. 
Una volta a1 escenari iapagnts 
els aplartdiiiients arnb que7 pitblii: 
elrebe,  >‘&5 D, b i e i  k%tnes per 
a n  el P. Kecoloiis era rnundial, lo 
yual excusava i’haverne de fer apo- 
lcFia. Les; seves repetides vengudes 
a I a h a  han fet yue’i  pdblic de la 
Capital de &laIlorca s’haja anat eil- 
tussiasmat nies am17 ell tant rom 1’ 
ha anat se;nrint i sobre tot en la pre- 
dicaci6 de la, prop passadit C‘orema 
a La Seu ha testinionleiat l’adniii-a- 
cio que per ell sentia. 
De part de tots els reu 
les gracies pei. C ~ S  sa~;.it: 
iItat.:Ifi del iamb5 orad.ip. 
f., i F t  l’axla i p e  l-Odctj2~;a 
presentava la seva vengucla i acatxi 
a ~ i b  una suplica a la Verge de Sant 
Salvador perque li perdonas no ha- 
ver-li fet s’acostumada visita en les 
ser‘es vengudes 3 la Vila, pel desitji 
de sentir novament a1 P. Recolons i 
perque fassa que 1. Ilavcir qu’ell es- 
camparia en la seva conferencia fos 
fructifera i se puguin tocar prest sos 
re  sul ta ts 
Acabat son bell parlament una 
folta salva de mansballetes ressona 
dins el teatre que se uniren a l’ova- 
ci6 am5 que fou rebut el P. Recoloris 
a1 alsar-se per parlar. 
Comensa aquest, sa eloquentisi- 
ma conferencia diguent que si ell se 
trobava alla unicament se-devia an. 
Rafel Blanes que havia fet tot 
quant havia pogut per fer-lu venir 
a pes;ir del g ran  cansament que 
duia despres dels sermons cores- 
mals. Diu qu’esta entusiasniat per 
Mallorca descriguent amb galanes 
frases el paisatge i caracter mallor- 
qui. Va a parlar clar perque si una 
cosa rebutja es la hiparesia que est& 
avui tant en moda, sentint molt que 
la costam que te de parlar en caste- 
l!S per haver viscut moltissims ailys 
a fora de CatalunJ-a !’oblig:ui a de-  
s:s:ir de parlar t x  i’hcrmosa Ile:-gila 
rnalloryuina. 
Entrant en materia re:reu l’aritiz 
c:pantail de t o 5 . c u r m f i m z  pamiilk 
amh que se compreniu tot lo qze 
feia olor de fi-ar-es de c-1e-0, de reIi- 
gj0. I parla seguidamant de la cien 
aa, retreguent la pmtezci6 qu’en 
tot ~ e i ~ i p s  li ha clisper~sacja I’IgieCia 
(latdlica que coiita dins les llistes 
d e k  ni& g r a m  sabis amb la part 
me.; numerosa de frat-es i sacerduts, 
i fustiga clurament a k  pseudo-sabis, 
21s pedants dt-i i-iiodernisme, ais xer. 
mires incults que parlen sempre en 
nun1 de la Ciencia. 
Entona clesprks un himne a la Il i-  
bertat, a la vertadera llibertat de la 
que e5 estada stmpre l’sglesia la mzs 
gran impulsoi-a i amb parrafades 
eloqumtissirnes que atrsia l’audiro- 
ri de cada volta m&, combat a tant 
retreta llibertat ’ de p e n s a m e n t  
quant les Biblioteques se veuen de- 
sertes i ,els pretendents de sabis for- 
jen sos escrits amb el fum del tabac 
i la fort6 del alcohol; la llibertat de  
imprenta, la llibertat de emissi6 del 
pensament que tan de mal causa en 
les multituts incautes que Ilegeixen 
certs peri6dics. Ataca an els pe- 
riodistes sense preparaci6 ni capa- 
citacib cientifica i per dar mes for- 
sa a sos atacs i amenidat a la con- 
ferencia conta un fet soccei’t en el 
CongrPs espanyol, i treu per conse- 
yuencia que cal llegir amb preven- 
ci6 certa prensa que no sernpre se 
bassa en la veritat. 
Toea de pas les modes indecents 
en les clones que duen ai llibertinat. 
ge i exciten a la deshonestidat. 
Pinta de ma mestre el cuadro es- 
garrifbs de la guerra inundial, en ck 
qual sols se sentia una veu pacifica- 
dora, la del Papa que han volgut 
apagar els qui a r a  se queixen si ha 
ven <ut el nies espant6s bolxeyisme 
l‘anarquisrne que no sols repeteix 
els crims en els carrers de les ciutatc 
espanyoles sin6 que fins ha arribat 
a l‘atentat contra la primera autori- 
dat. Pega fort contra l’intangibilidat 
&“is diputats perque a voltes se fa: 
servir per les mes vils baixeses cor- 
roborant ses afirmacibns amb la re- 
senya de fets per ell presenciatj i 
anecdotes que exciten les r ia lks  de 
la concurrencia. 
Kecomana l’honradesa i el respec- 
te a la autoridat, perque diu: danau, 
me un poble honrat i no se n e w s i -  
ten lleis. Si sufrim governs dolents 
es perque la colectividat. es deshon- 
rada, que cada poble te els governs 
que se mereix. 
Descriu l’homo perfecte, i diu que 
no pot esser-ho el qci” no te fe, i el 
que no cumpleix els preceptes de 1’ 
Igiesia, ja que fora de 1‘Iglesia no hi 
ha honradesa posjble. Prova lu in- 
mortalidat de s’anima i diuque’ls qui 
la neguen no poden esser cavallers 
perfectes ni poden alternar anib les 
persones hcnrades perque no son 
mt;s que besties. 
Pren peu de tot lo dit per concluir 
que els perfectes cavallers i els po- 
bies honrats 110 poden esser indife- 
rents en relligio. Trihuta UYI elogi a 
Art6 i finalment pregiinta que deu 
haver ell de contestar an els qui li 
preguntin si Art5 es un pob!e hon- 
n t ,  relligibs, i si cunipleix con a bon 
cristia i diu q u e  els seus splaudi- 
ment seran la contestaci6 afirrnati- 
va o I’expressio del propbsit d‘esser- 
ho anb tot el cor. 
S o  un aplandiment, sin0 una en- 
tusiajta ovacio segui la seua elo- 
quentisinia conferencia. Havia du- 
rat cinc quarts d‘hora i a l  pfib!ic li 
havia Fernblat un insta:,t, tant era el 
gust arnb que seguien tots els para- 
grafs de! ilustre orador a cada ura 
\ 
P 
dels  yuals seguien fortes mansba- 
1 letes. 
Acte seguit s’alszi el Rt. Ec6ncj.m 
Sr D. Juan Rubi qu’agrai en nom de 
tots la conferencia i estimula a1 po- 
hle a posar en practica els consells 
del conferenciant. El public sorti 
altament satisfet i es seg-ur que gor- 
darS D e r  estona bon recort del P. 
Recol’ons 
Xcabada la conferencia se dirigi 
a ca D. Antoni Solivellas ont s’hos- 
l e  r j xv a. 
l’enim en gran honor poder tri- 
butar un fervent elogi a la Comissi6 
organj:;aclora per l‘acert amb que 
cumpli ?a missi6. 
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EL NOU ORFEO 
Aixi corn en el comensament 
de la riolera pr imavera d’estiu, 
de din.; cls verdosos verges i d’ 
c n t r e  lei; esponeroses semente 
re.; s ouen els pr imerencs i-osi- 
nyols, aixis, en aques tes  pasades 
re i tes  de dins e l  reculliment de 
l’iqiesia i del solitari c laus t re  
del antic convent de Pares Fran 
ciscans d’aquest poble, s’han 
x i i t i t  lcs prirneres volatetjades 
del n o u  Orled clue baix l a%atE ta  
del Pare ,4morOs, ha format l a  
1 ovi n t ii t S e i 3  tica . 
Un pIei- de l’gnirna sent i ren els 
qui i-eligiosament escoltaren el 
patetic *LliserereD il 4 veus, i un  
niotrt del celebre Counod, can- 
t a t  per 00 homos veis i joves,  l a  
ni t  del Dijous Sant  i forta gau- 
hxiisa s’apoderA de les sisentes 
::ersoucs que pasaran un parei  
d’hores sentint  les bcn afinades 
pesses, mescliides :en dever t i t s  
sairietw representats pels socis 
d e  1a Jovintut SerAfica. 
Enhorabona,  i avan t ,  fora em- 
pagnimei!ti aixis se cornensa el 
reiurqiment dels pnbles; ben 
vcnq ~id;i .>&is JolFentut Serfificz 
:imb el tcu nou orfeo. 
EL CORC DELPESOL 
una porta qui tanca l‘habitaci6 Alla 
se trgnsforma en ninfa. 
En el mes d’agost cornensen a 
vourerseen els xitxaros unes taques 
negres fondes, senyal evident de 
que l’insecte ha  deisat el seu vestit 
de ninfa i ha acabat el seu clesen- 
rol.10. 
Per el setembre que encara hi  ha  
flors abundants, burten molts a l’ex- 
terior disposts per xupar la me1 
abundant que ayuelles les propoi- 
cionen. Venen despres els primers 
frets i tots els que na han sucumbit 
a algun dels molts inimics naturals 
que les persegueixen, ceryuen UII. 
refugi. dins el qual passen quiets 
l’hivern. fins que en !a proxima pri- 
mavera, tornen a conzenpr el cer- 
col d e  la seva vida. 
De I’observaci6 de les costums del 
corc, en treirn la consequencia de 
que, qui  fa el mal es la larva i el fa 
en el camp lluny dels nostre5 g-t-a- 
ners. L‘insecte en el seu esiat per 
fet es completament inofensiu. 
Juan de Rinialgorfa. 
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C R O N I C A  
DE LI\ TEMPQHAD 4.-Encare que 
hajem la e!itrats,& priin3vera ?I  temps 
ha seguit variable coin sol socceir en 
cl mars. Dlacfes de sol, de w i t ,  d’humi- 
t a t ;  de  tot ha  fet en la prnseiit c l u i ? ,  i 72113. 
E! l)ijou:j Sant  p l ~ g t ~ k ;  e! !I>.venres 
tambe a estories i e! d liuris de P’BSCO 
l i x a b a i x a  tambe provA de  brusqiiqt- 
j d r .  
ESTAT SANITARI --Tat coin en- 
train en prirnavera inillora el p o d e  en 
saltti. No hi ha gracies a Deu epide-  
tiiia d- cap clase, ni rndalts conegtits 
(12 molta gravedat. Que duri. 
ME3lORIA.-EI Cridit Balear rnos 
ha obsequiats amb un exemplar de la 
356 ciris, lo qual prova lo herrnosa que 
havia de ser. 
-La process6 del cornbregar gene- 
ral en la mitjana festa fou tambe molt 
llarga haguent-hi 23 persones rendides 
an a qui visita el bon Jesus. 
GJ 
Naixem en ts 
Mars 
Dia 1 ,  ---hlargaiida &a bpt i k ~  
Dia 4. ---Catalina Giii C‘a; bc: 
gues; T i t .  
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' e n  GUIE 
ANDES ALMACE 
San  J o s e  
Uda. Ignaeib =E= FiEuerola 
Zapateria 
!A erceria 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
A~biculos  para lilto -- Generos de punto -- Bastonee 
y paraguas -- Articulos de viaie 
SASTRERIA - MODISTERIA - CAMISERIA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
(>ran secci6n de Peleteria 
h r r e  de PaIma, 48--ART..A 
P r o n t i t u t  
S'ES OBERTA F A  POC. TOT ES NOU 
! L,L..ZMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
T I  
U P  
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(a) FUYA DES 
Anis Niramar 
